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La presente investigación tiene como objetivo determinar cuál es el afrontamiento 
del estrés laboral de los policías de tránsito, que trabajan en la Base Norte II. Así 
mismo tiene como objetivos específicos identificar el afrontamiento según las 
dimensiones del Afrontamiento orientado al problema, Afrontamiento orientado a la 
emoción y afrontamiento evitativo. Para esta investigación se utilizó el cuestionario 
de estilos de afrontamiento abreviada de Carver (1997), la cual es utilizada en 
investigaciones relacionadas a la salud. Esta consta de 28 preguntas con una 
escala ordinal tipo Likert de 4 alternativas. La muestra tota estuvo conformada por 
65 policías de tránsito. Los resultados de la investigación fueron las siguientes: que 
el 44.8% de los policías aceptan la realidad y tratan de convivir con ellas 
(afrontamiento orientado a la emoción), el 35,6% concentran esfuerzos y toman 
medidas de la situación (afrontamiento orientado al problema) y el 19,6% toman 
con buen humor la situación a lo que acontece (afrontamiento evitativo).  





















The present research aims to determine the coping of labor stress of transit police, 
who work in the North Base II. Likewise, its specific objectives are to identify coping 
according to the dimensions of problem-oriented coping, coping with emotion and 
avoidance coping. For this research, Carver's (1997) abridged coping style 
questionnaire was used, which is used in health-related research. It consists of 28 
questions with an ordinal Likert scale of 4 alternatives. The total sample consisted 
of 65 transit police. The results of the investigation were as follows: that 44.8% of 
police officers accept reality and try to coexist with them (emotion-oriented coping), 
35.6% concentrate efforts and take action on the situation ( Problem) and 19.6% 
take with good humor the situation to what happens (avoidant coping). 
 















1.1 Realidad Problemática  
En la actualidad a nivel mundial el estrés es una problemática que va en incremento, 
sobre todo en el ámbito profesional suele haber muchas razones que nos provocan 
estrés, debido a la naturaleza cambiante del trabajo y al entorno globalizado en el 
que se desarrolla el trabajador. Una de las profesiones que se relaciona más con 
el estrés es la labor policial puesto que se encuentra en el límite de la marginalidad 
y criminalidad1. Así mismo el policía está estrechamente relacionado con el estrés 
por su roce continuo con la violencia, el conflicto y el desarrollo de su labor 
profesional, que implica la relación con la sociedad en un contexto conflictivo. El 
ejercicio de la función  policial se ve expuesto en ocasiones a circunstancias 
potencialmente peligrosas y traumatizantes, tanto a nivel individual como colectivo2. 
Siendo una profesión con alto riesgo de sufrir enfermedades físicas y 
principalmente mentales. 
Esto se evidencia cada año en Uruguay, pues cerca de 1000 policías son atendidos 
en la “Unidad de estrés  de Sanidad Policial”. Una parte de los policías llega a pedir 
ayuda voluntariamente y otros concurren por consejo de otros policías3. 
Así mismo La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere, el estrés es una 
respuesta a un daño emocional y físico causado por un desbalance entre las 
exigencias que la persona percibe y las capacidades y recursos que estás tienen 
para afrontar a esas exigencias. Así mismo el estrés laboral está influido o 
determinado por la organización, las relaciones y el diseño de la labor en un 
ambiente óptimo. Estas se desarrollaran al haber un equilibrio de las exigencias y 
las capacidades y conocimientos así también de las habilidades de cada individuo 
para enfrentar y coincidan con las expectativas de la cultura organizativa de cada  
empresa4. 
Por tanto siendo el estrés una respuesta causada por una sobrecarga de 
exigencias, recursos y otros en el individuo, es necesario brindar al trabajador un 




Según el Reporte de la Bolsa de Empleo “CareerCast”. El puesto de policía es 
considerado uno de los 5 empleos más estresantes en Estados Unidos5. 
Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), el estrés 
laboral y en general los riesgos psicosociales se ubican en los problemas que 
repercuten y dificultan la salud y seguridad en el trabajo, puesto que afectan 
notoriamente la salud de los trabajadores así como de las organizaciones. Esto ha 
ocasionado en muchos países una afección de sus economías5. Entonces se puede 
asumir que el estrés laboral no solo atañe al individuo sino que afecta también a su 
trabajo y a la economía de la empresa y del país. Puesto que al enfermarse el 
trabajador va generar gastos extras que van a perjudicar su economía y la de la 
empresa.  
Tomando en cuenta lo mencionado podemos afirmar que el estrés es una 
problemática que atañe a la persona, familia y sociedad. 
A nivel nacional  alrededor de 1,2 millones de personas que sufren de algún 
trastorno de ansiedad, producto del estrés. De acuerdo a lo que reporta el Ministerio 
de Salud (Minsa), el 5.9% de los adultos mayores de 18 años sufren de alguna 
angustia producto del estrés7. Estos datos evidencian la existencia de este 
problema y que se va agudizando más en la sociedad. 
Matute G. (2015) Ecuador. En el estudio sobre el estrés laboral y su influencia en 
la violencia intrafamiliar de los miembros de comando policial Subzona Santa Elena, 
mostro como resultado que 70%de policías tienen nivel alto de estrés, de esta forma 
se comprueba la existencia de estrés laboral. Además, se evidencia la existencia 
de impulsividad en las relaciones sociales de los policías mediante la escala de 
control de impulsos de Ramón y Cajal pues demuestran que el 72% son impulsivos, 
de esta forma se comprueba que el estrés laboral produce cambios de conducta8. 
En la práctica pre profesional se evidencia a policías que manifiestan haber sufrido 
estrés, provocadas por la rutina laboral, y muchas veces no saben cómo afrontar 
esta situación, su problema de estrés estuvo acompañado de crisis y afecciones en 
su salud que influían en su vida laboral y personal. Recogí información directamente 
de policías que me manifestaron sentirse agotados emocionalmente y no saben 






1.2 Trabajos Previos  
Internacionales  
Gusmán G. 2013. Ecuador. En su estudio “estrés y burnout en el personal de 
policías de tránsito de la ciudad de Cuenca”. Se entrevistó a 50 integrantes de la 
policía. Se obtuvieron los siguientes resultados: el 56%  de acuerdo a la variable de  
“impotencia” obtuvo una clasificación de 3 puntos. Así mismo se muestra que el 
personal de la policía se le presenta una serie de contratiempos que asu vez se 
relacionan con mantener el orden público. En conclusión el 96% de los policías 
presentan estrés, influida por la lejanía de sus hogares, falta de respeto de la 
ciudadanía el peligro al que están expuestos entre otros factores que desencadena 
el síndrome de burnout. Evidenciándose en la focalización de la solución de sus 
problemas, reevaluación positiva y en búsqueda de apoyo social9.     
Rodríguez S. 2008. Argentina. El estudio que tuvo como objetivo: Conocer las 
estrategias de afrontamiento en población policial de la provincia de Buenos Aires. 
El estudio estuvo conformado con la participación de 770 oficiales. Los resultados 
obtenidos fueron de acuerdo al tipo de afrontamiento. En el cual la dimensión 
centrada en la emoción (M=9.76, DE=3.83) en comparación con la estrategia de 
aceptación (M=10.75, DE=3.18) y descarga emocional (M=9.76, DE= 2.66). Así 
mismo se observó diferencias en la estrategia dirigido al problema. Finalmente se 
concluyó que los policías menos de 30 años prefirieron conductas como llorar, 
fumar y comer en exceso, entre otros. A diferencia de los mayores de 50 años. Esto 
causado tal quizás por un mal manejo de ansiedad10.  
Castro R, Orjuela M.2012. Colombia. En su estudio “Estado de salud de una 
muestra de policías y su relación con variables policiales”. Tuvo como objetivo 
determinar las características y las asociaciones de  cada variable. La investigación 
contó con 171 participantes. Logrando como resultado que el 55% de los policías 
buscan ayuda religiosa cuando se le presentan problemas, el 41% requiere la 
opinión de un amigo, el 16% consulta a un compañero de trabajo, el 13% busca 
ayuda de un profesional, el 5% afronta su estrés a través de lectura de cartas, 
cigarrillo, etc. Y el 9% no busca ningún tipo de ayuda11. 
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Hyemin J. 2011. México en el estudio titulado  “Ambiente laboral violento y salud 
mental en los policías de la zona metropolitana de Guadalajara”, México. Tuvo 
como muestra a 30 policías y se entrevistó a 10 de ellos. Se obtuvo como resultado 
que los policías perciben una situación violenta y la presencia de situaciones 
violentas (8.6 puntaje), a la vez no se perciben acoso psicológico (0.6). y dentro de 
la institución  existe una dinámica de funcionamiento organizacional conflictiva y 
generalizada(puntaje 13.83). Se concluyó que la salud mental de los policías se vio 
afectada por el trabajo violento presentando sintomatología como ansiedad, 
angustia, pesadilla, infarto cardiaco, tristeza, coraje, impotencia, preocupación por 
sus familiares. Se concluyó en la investigación que la enfermedad mental de los 
policías es provocada por el ambiente laboral violento, y la falta de apoyo 
psicológico en el trabajo.12 
Nacionales  
Arias W.2012. Perú. En su investigación comparativo del síndrome de burnout en 
enfermeras, policías y docentes de Arequipa. Se contó con la participación de  124 
policías, 86 enfermeras y 233 profesores. Se encontró que el personal policial tiene 
una realización personal baja. Del mismo modo se evidencia que el 53% de policías 
tiene un nivel severo de síndrome de burnout, así  mismo el 23% de ellos  padece 
en un nivel moderado y el 24%, en un nivel leve. Se concluyó que el síndrome de 
burnout es mayor entre los policías en comparación a las enfermeras y docentes. 
De esta manera se evidencia que la  labor policial tiene mayor índice de burnout13. 
 
Vilchez K.2014. Perú. En su estudio “Estrategias de afrontamiento al estrés en 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que asisten a un hospital de Ferreñape, 
2014”. En este estudio se utilizó el inventario COPE. Los resultados obtenidos 
fueron: que el 93.8% utilizan la religión como estrategia de afrontamiento, seguida 
de la reinterpretación positiva y crecimiento con un 88.8%, y entre las estrategias 
poco usadas tenemos a la de uso de sustancias 2.5% y humor 5%. Por lo tanto la 







1.3 Teorías relacionadas al tema  
El estrés es generado por la  activación de reacciones producto de respuestas 
conductuales y fisiológicas que permiten al organismo dar respuesta al estresor de 
la forma más adaptable posible15. De esta forma nuestro organismo reacciona y 
activa  a los  niveles neuronales, metabólicos y neuroendocrinos es decir a través 
de la secreción de hormonas; para contrarrestar al estresor. Éste pasa por 3 fases 
distintas  las cuales son fase de alarma, fase de adaptación y fase de agotamiento. 
Este último puede ser el más peligroso, incluso puede causar la muerte. 
La teoría contemporánea fundamenta que en el estrés predominan variantes de 
este enfoque psicológico, estas son identificadas en  dos tipos, por un lado  la cual 
la interacción de la persona y el entorno equilibrado va generar el bienestar el cual 
es el estado mental dinámico caracterizado por el equilibrio de las necesidades, 
exigencias, capacidades y oportunidades. Por el otro está la transaccional es la que 
presta más atención a los mecanismos psicológicos en los que se sustenta esta 
interacción. 16 
Tomando estos conceptos el estrés está muy involucrado en el ámbito laboral, ya 
que es un problema muy frecuente en el ámbito laboral, con consecuencias 
suficientemente graves para afectar la salud del individuo. Este fenómeno se va 
incrementando debido a la globalización y a los cambios económicos y sociales que 
se han ido dando a nivel mundial. Es por ello que los trabajadores asumirán estos 
cambios y a la vez superar algunas dificultades y exigencias que al no saber 
afrontar corren el riesgo de padecer estrés17. Esto dependerá de que la persona  
perciba de su ambiente de trabajo como un factor que amenaza su salud física y 
mental y no le permite la satisfacción de sus necesidades ni logre su realización 
personal18.  
Ante esta situación la persona debe actuar y retomar su equilibrio a nivel sistémico, 
para esto es necesario una reevaluación y buscar las formas de afrontar de forma 
óptima la demanda del entorno. Luego viene la valoración el cual lleva a identificar 
la estrategia de afrontamiento más adecuada para lo que debe enfrentar y  actuar 
ante la demanda para restablecer el equilibrio perdido. Esto conduce a la tercera 
valoración que consiste en el éxito del afrontamiento o realizar ajustes19. Estos tres 
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niveles se llevan a cabo cuando la persona está expuesta a situaciones  estresantes 
y tiene que lidiar con la demanda del entorno y es necesario el uso de una estrategia 
de afrontamiento. 
Al hablar de estrategias de afrontamiento mencionamos a Lazarus y Folkman 
(1986) quienes definen al afrontamiento, como “esfuerzos cognitivos y 
conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 
demandas y exigencias externas e internas que son evaluadas como excedentes 
de los recursos del individuo20”. Dicho de esta manera el afrontamiento es la 
capacidad de la persona de afrontar y saber corregir el problema al manejar y 
equilibrar estas exigencias y presiones que no ajustan a sus capacidades21. 
Importante mencionar también que el afrontamiento como un proceso dinámico que 
responde las demandas objetivas y  las evaluaciones subjetivas dicho por 
Lazarus22. Y tomando  la teoría social cognitiva que menciona que las creencias de 
eficacia son fundamentales para modular al estresor y generar conducta de 
afrontamiento23. Es decir que las personas con niveles altos de autoeficacia 
utilizaran más conductas de afrontamiento activo enfocándose en la solución de los 
problemas24. Podemos decir entonces que la mejor forma de afrontamiento es el 
de buscar modificar o eliminar el estresor.  
De esta forma es como Lazarus y Folkman(1986) clasifican las estrategias de 
afrontamiento en dos estilos. Categorizándolos por determinantes primarios de 
respuesta de afrontamiento. Primero hablamos del afrontamiento orientado al 
problema y como ya hemos mencionado con antelación es muy eficaz, este 
consiste en ejecutar pasos activos para  modificar o reducir efectos del estresor. 
Como segundo estilo tenemos al afrontamiento orientado a la emoción, la cual se 
evidencia cuando que muy poco se puede hacer con para modificar el estresor, y 
por tanto, las acciones se dirigen a cambiar las emociones negativas a positivas. 
Más adelante Carver et al (1986) en sus estudios empíricos establecen en su 
inventario COPE Estimación Test. Plantean un tercer estilo llamado afrontamiento 
evitativo. El cual consiste en la negación de la situación amenazante, de forma que 
anula alguna posibilidad de enfrentar el problema y se presenta también cuando la 
persona opta por el consumo de alcohol y otras sustancias para evitar sentirse 
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presionado, de esta forma la persona escapa momentáneamente del problema y a 
la larga este estilo causara daño a  salud mental y física25. 
Por consiguiente el afrontamiento del estrés se puede atribuir de las siguientes  
maneras: 
Una de ellas el afrontamiento orientado al problema el cual quiere decir, la 
modificación o el cambio a la situación estresante, mediante el desarrollo y 
modificación  de acciones y variables personales y am ambientales, dirigidas a 
reducir o cambiar el estresor y sus efectos. De forma que se inicien las acciones 
directas para aumentar los esfuerzos y tratar de ejecutar una intervención de 
afronte reflexionando y buscando estrategias para solucionar el agente estresor. 
Esta dimensión incluyen en indicadores como el afrontamiento activo el cual viene  
a ser las acciones directas para eliminar o reducir el agente estresor. Así mismo 
encontramos a la planificación que trata de formular estrategias enfocadas a los 
pasos, las acciones y la dirección  que se debe dar. Lo mismo sucede con el apoyo 
social referido a procurar el apoyo, la información de quienes tiene la competencia 
para decirnos lo que se debe hacer. Otro indicador es la auto distracción definido 
como el enfocarse en otras actividades o proyectos de forma que sirva como 
distracción, sin dejar de ser productivas26. 
Por otra parte existe el afrontamiento orientado a la emoción la cual hace 
referencia a los realizar acciones y que regulen las respuestas emocionales para 
contrarrestar al estresor y disminuir o disipar los sentimientos negativos 
relacionados a este. Este estilo puede incluir estrategias que permitan reinterpretar 
positivamente la situación, buscando una explicación menos amenazante frente a 
la situación presentada, de forma que la persona exprese sus emociones y no las 
reprima25. Este estilo de afrontamiento ayuda a disminuir los niveles de estrés y es 
una forma de desfogue del agente estresor.  
Y finalmente u no menos importante el afrontamiento evitativo, esta se presenta 
cuando la persona no acepta la amenaza, por lo que elimina las posibles conductas 
de afrontamiento. Lo mismo sucede con la desconexión la cual consiste en reducir 
el esfuerzo para tratar con el estresor y así evitar a dar solución al problema25. Este 
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estilo es riesgoso para la salud mental de la persona, puesto que al evitar y bloquear 
cualquier estresor elimina también las formas de solución del problema. 
En tanto la teoría  del Modelo del “sistema conductual” de la teórica Dorothy 
Johnson quien menciona: La contestación de los subsistemas son consecuencia 
de las experiencias y el aprendizaje, estas son influidas por biológicos, psicológicos 
y sociales (Jhonson, 1980). El sistema conductual pretende conseguir el punto 
medio entre la persona y el ambiente a través de su interacción, en la que la 
persona pueda lograr adaptarse a los estímulos internos y externos27. De esta 
manera el individuo pueda desarrollar estrategias de afrontamiento antes 
situaciones desagradables, logrando así una salud mental equilibrada.  
SUBSISTENAS:  
a) Afiliación: es el cimiento de la organización social. A través de cual se brinda 
seguridad y supervivencia de la persona, por medio de la inclusión social, la 
formación y el estrecho vínculo social. La persona se desarrolla en un entorno 
social comunicativo. 
b) Dependencia: viene a ser una actitud de ayuda y necesita de cuidado. Que 
busca la aprobación, el reconocimiento y la atención física sin olvidar el grado de 
independencia de cada individuo.  
c) Ingestión: sirve a la función más amplia de satisfacción.  
d) Eliminación: constituye  el momento en el que eliminamos algunos elementos  
sociales y psicológicos que predominan en los aspectos biológicos y afecten o 
causen algún conflicto. 
e) Sexual: tiene doble función: la procreación y el placer. A la vez incluye rol, y una 
gama de conductas de rol. 
f) Realización: intenta manipular el entorno. Se produce para controlar aspectos 
referentes a la identidad y el alcance de la calidad. 
g)  Agresión/protección: tiene como función loa protección y la preservación la 
función es la de protección y la preservación26. 
Es fundamental llevar a cabo estos sistemas para logra la óptima relación de la 




Meta paradigmas:  
a. Enfermería: la enfermera debe mantener y restaurar el equilibrio y la estabilidad 
del sistema conductual del individual y ayudarlo a alcanzar un nivel más 
favorable en el equilibrio y desarrollo. Según Johnson, la enfermera es una 
fuerza externa que actúa para mantener la integralidad de la persona hasta lograr 
un nivel óptimo haciendo uso mecanismos reguladores y alcanzar recursos que 
favorezcan y sean útiles para el equilibrio interno de la persona. 
b. Persona: Johnson considera que la persona es un sistema conductual con unos 
modos de actuación pautados, repetitivos y determinados que la vinculan en el 
entorno. La persona es básicamente motivacional. Esto depende de las 
características innatas y conductuales de cada individuo.  
c. Salud: esta teoría considera que es un estado de ánimo dinámico difícil de 
alcanzar, influido por factores biológicos, psicológicos y sociales. Para lograr la 
plenitud de la salud se requiere de un equilibrio entre la persona y su entorno. 
d.  Entorno: para la teórica, el entorno viene a ser lo externo, que se muestran fuera 
de la persona, sin embargo influyen en él. Es por eso la necesidad de la relación 
de la persona con los objetos, fenómenos y situaciones del entorno28para lograr 
el equilibrio esperado. 
 
1.4 Formulación del Problema 
Ante lo Expuesto se plantea el siguiente problema de investigación: 
¿Cuál es el afrontamiento del estrés laboral en policías de tránsito que trabajan en 
el sector Pro-Lima norte, 2016? 
1.5 Justificación: 
El presente trabajo es trascendente por que permitirá conocer la salud mental del 
policía y el afrontamiento del estrés, a la vez nos permite conocer como el estrés 
puede repercutir en la salud mental de los policías y en las acciones de estos. 
Siendo de esta manera importante ya que sirve como precedente de nuevos 
trabajos, pues la información obtenida con los resultados es   nueva y relevante. 
Así mismo permitirá responder a una problemática que poco ha sido estudiada, 
dando gran aporte a profesionales y estudiantes que deseen conocer más sobre el 
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tema. Este estudio intenta servir como diseño o marco de referencia para futuras 
investigaciones y servir de modelo de nuevos instrumento de estudio.    
 Es importante los resultados de esta investigación, pues se puede concientizar y 
reflexionar en la necesidad de dar estrategias, planes de mejora que permitan 
asegurar la salud mental del policía y por ende a la familia, valor agregado por la 
poca información e investigación de este tema debemos llenar vacíos de 
conocimiento, implicancia directa que intenta servir para diseñar bases de material 
técnico a este estudio. 
 Las conclusiones recabadas beneficiaras a estudiantes y profesionales de salud 
que quieran adquirir información veraz y oportuna, a la vez el resultado permitirá 
confrontar conocimientos en favor de la ciencia médica impulsando la investigación 
y sobre todo la salud.  
Si bien las personas suelen experimentar cabios en el estado de ánimo, ansiedad 
ante situaciones estresantes, se puede decir que  la labor policial es un trabajo de 
alto riesgo, pues su trabajo implica violencia y el  constante contacto con agentes 
estresores y agresores, llevando a cambios conductuales que afecten la salud 
mental del policía. 
1.7 Objetivos 
 General 
Determinar las estrategias de afrontamiento del estrés laboral 
empleado por los policías de tránsito que trabajan en el sector Pro 
Lima Norte II. 
 Específicos 
- Identificar el  afrontamiento del estrés laboral en policías de tránsito 
que trabajan en el sector Pro-Lima norte II, 2016 según la dimensión 
afrontamiento orientado al problema. 
- Identificar el  afrontamiento del estrés laboral en policías de tránsito 
que trabajan en el sector Pro-Lima norte II, según a dimensión 
Afrontamiento orientado a la emoción. 
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- Identificar el  afrontamiento del estrés laboral en policías de tránsito 




2.1 Tipo de estudio:  
Corte transversal debido a que las variables se miden y analizan en un 
periodo de tiempo corto y describen las características27. 
2.2 Diseño de investigación 
La presente investigación es de diseño no experimental, porque no se 

























estrés laboral en 
policías: Es la 
reacción que puede 
tener el individuo ante 
exigencias y 
presiones laborales 
que no ajustan a sus 
capacidades y 
conocimientos, y que 
ponen a prueba su 
capacidad de afrontar 
el problema. Los 
policías están 
expuestos a diversas 
situaciones 
El entorno en el que se desenvuelve la 
labor policial es sin duda uno de los 
más violentos y con mayor contacto 
agentes estresores, así mismo si no 
hay un adecuado afrontamiento, 
repercutirá de manera negativa en la en 
la salud mental de estos trabajadores; 
por ende, se agudizará más en la 
sociedad. 
El afrontamiento del policía podrá ser a 
través de la dimensión funcional o 
disfuncional, la cual se medirá por se 
responde en una escala ordinal tipo 
Likert de 4 alternativas de respuesta: 
“nunca”, “a veces”, “casi siempre” y 
“siempre”. 
 
Afrontamiento orientado al 
problema 
1. Afrontamiento activo 
2. Planificación 
3. Apoyo social  
4. Auto distracción 
Afrontamiento orientado a la 
emoción  
1. Apoyo emocional 
2. Religión 
















estresantes, si estas 
no se afrontan de 
manera óptima 
fomenta el deterioro 




2. Uso de sustancias 
3. Desconexión 









2.4 Unidad de análisis, población muestra y diseño muestra 
Población y muestra 
Según Hernández la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones30. En tanto la población del 
presente estudio está conformada por 65   policías de tránsito que trabajan en 
el sector II Lima Norte.  
Para su elección se aplicaron los siguientes criterios de selección: 
Criterios de inclusión. 
 Policías que trabajan en el sector de la Base 2 
 Policías de ambos sexos 
 Mayores de 18 años  
Criterios de exclusión.  
 Policías que no se desempeñen en tránsito. 
 Policías que no deseen participar del estudio 
 
2.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
El instrumento que se utilizó la versión en español del Brief COPE, es un modelo 
abreviado del anterior, y ha sido utilizada en investigaciones relacionadas a la salud. 
Este es un inventario multidimensional, desarrollado para evaluar las diferentes formas 
de respuesta ante el estrés31.  
La confiabilidad del cuestionario COPE en su versión en español, fue aplicada a 260 
adultos, para analizar las propiedades psicométricas del cuestionario Brief COPE, en 
la que se muestra que todas las correlaciones son positivas, y significativas, excepto  
la sub escala de aceptación la cual  obtuvo un porcentaje de 52.99% según se estimó 
el Alfa de Cronbach. Sin embargo en el presente estudio realizado ese ítem tuvo un 
puntaje aprobatorio. 
Para ver calcular la validez del instrumento se puso el instrumento ante la evaluación 




El cuestionario esta compuesto de 14 sub escalas de dos ítems cada una, los ítems 
son planteados en términos de la acción y la respuesta que las personas realizan en 
una escala ordinal tipo Likert (de 1 a 3), entre con 4 alternativas, de 0 a 3, entre nunca 
“nunca hago esto”  hasta  “siempre hago esto”. 
2.6 Método de análisis de datos 
En el presente estudio se utilizó la estadística descriptiva, obtenida la información se 
elaboró una base de datos en forma estadística mediante el programa SPSS versión 
20. En el que se recopilaron para el análisis de los hallazgos y la interpretación de 
resultados de tablas y gráficos. 
2.7  Aspectos éticos 
La presente investigación sobre el afrontamiento del estrés y la conducta de violencia 
familiar de los policías de una comisaria de Lima tiene como aspectos los principios 
bioéticos. 
Para poder ejecutar esta investigación se pedirá  la autorización del  general 
encargado y a su vez  el consentimiento informado de cada participante, este modo 
llevar a cabo la presente investigación.30 
AUTONOMÍA: La participación de la encuesta será de forma voluntaria y será de 
carácter anónimo. Así mismo se respetara la autonomía de cada policía, ya que él 
decidirá si participara de la investigación o no.  
BENEFICENCIA  Y NO MALEFICENCIA: Así mismo el presente trabajo está busca  
identificar cual es el afrontamiento del estrés en los policías y de esta manera reforzar 
la asistencia del personal de enfermería en la salud mental de personal policial. Así 
mismo que el estudio sirva de base científica para nuevos estudios relacionados a este 
tema. 
JUSTICIA: Que los resultados obtenidos de la investigación sirva para la intervención 











ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS LABORAL EN POLICIAS 
DE TRÁNSITO 
 
Fuente: información obtenida por el investigador 
Interpretación. Se puede apreciar en el grafico que el 44.8% de los policías aceptan 
la realidad y tratan de convivir con ellas, el 35,6% concentran esfuerzos y toman 




Afrontamiento orientado al problema
















A fin de facilitar la comprensión de los datos se presentan las dimensiones analizadas 
según sus indicadores mediante los siguientes gráficos. 
 
GRÁFICO 2 
















Fuente: información obtenida por el investigador 
Interpretación. Se puede apreciar en el grafico que el 31% de los policía manifiesta 
concentra esfuerzos y tomar medidas para que la situación mejore de alguna manera, 











AFRONTAMIENTO ORIENTADO A LA EMOCIÓN 
 
Fuente: información obtenida por el investigador 
Interpretación. Se puede apreciar en el grafico que el 24% de los policías manifiesta 
aceptar la realidad y tratar de vivir con ella, el 21% tratan de ver con otros ojos y 






















Fuente: información obtenida por el investigador 
 
Interpretación: Se puede apreciar en el grafico que el 50% de los policías toman con 
buen humor la situación a lo que acontece, 25.5% manifiesta desligarse de la situación 














IV. DISCUSIÓN:  
El trabajo policial es una labor que se desenvuelve en un ambiente violento y 
conflictivo pues se encuentra expuesto a diversos eventos violentos, conflictivos y  
otros aspectos  estresantes. Así mismo  el incremento de la población, el desorden 
público, la violencia y el alto índice de delincuencia en nuestro país acompañada 
de una población indignada que requiere el resguardo policial en todo momento, 
son algunas actividades con las que debe lidiar un policía. La exposición a estos 
agentes contaminantes y estresores trae una serie de eventos que pueden poner 
en alto riesgo la integridad física y sobre todo psicológica de los policías, los cuales 
pueden sobrepasar las capacidades mentales, y repercutir en los niveles de estrés 
ocupacional. Siendo de importancia el modo de afrontamiento de estos antes todas 
estas exigencias mentales y físicas.  
 Teniendo en cuenta lo expuesto se realizó el siguiente estudio cuyo objetivo es el 
determinar las estrategias de afrontamiento del estrés laboral empleado por los 
policías de tránsito que trabajan en el sector Pro Lima Norte II. Los resultados 
obtenidos se encontraron que la estrategia de afrontamiento más usada está 
orientada a la emoción con 44.8%, así mismo se muestra que la estrategia con 
menor porcentaje de uso fue el afrontamiento evitativo 19.6% en cuanto a los 
indicadores del afrontamiento orientado a la emoción, se evidencio que la 
aceptación es más usado con un 24%, seguida de la reevaluación positiva 21%, en 
cuanto a la religión 16%, el apoyo emocional 15% y los menos utilizados fueron el 
desahogo y la autoinculpación 12% respectivamente. Estos hallazgos es similar al 
estudio reportado por Rodríguez en el 2008 que dio a conocer que las estrategias 
de afrontamiento en población policial de la provincia de Buenos Aires fue 
mayormente elegido dentro de la dimensión centrada en la emoción (M = 16.79). 
En cuanto a las dimensiones de la investigación se encontraron los siguientes 
resultados:  
Para profundizar  afrontamiento orientado al problema, en cuanto a sus 




29%, la auntodistracción 21%  y finalmente la búsqueda de apoyo social con un 
19%.  Todas éstas son consideradas estrategias de afronte  activo, los cuales 
dirigen sus esfuerzos de manera directa para la ejecución de acciones, alternativas 
que cambien o eliminen el agente estresor. Por tanto se puede evidenciar que gran 
parte de los policías de tránsito del sector II Pro Lima-Norte hacen uso de la 
estrategia de afrontamiento orientado al problema, lo que implica una buena 
estrategia para evitar posibles problemas de estrés. Los hallazgos encontrados 
difieren de lo reportado por  Guzmán G. 2013, quien en su estudio “estrés y burnout 
en el personal de policía de tránsito de la ciudad de Cuenca” halló que el 96% de 
los miembros policiales presentan estrés, revelando sus principios problemáticos 
en focalización en la solución del problema, reevaluación positiva y en búsqueda 
de apoyo social.  
Con respecto al afrontamiento evitativo  se obtuvieron los siguientes resultados el 
50% usa la estrategia del humor, seguida de la desconexión 25.5%, la negación 
con un 24% y por último el uso de sustancias con un 0.5%. Estos son consideradas 
disfuncionales al momento de lidiar con el estresor. Pues dentro del grupo de 
negación y las estrategias evitativas, suelen presentar mayores niveles de 
depresión y menores niveles de adaptación y funcionalidad (Contreras-Torres, 
















Las conclusiones derivadas del estudio son: 
 
1. En cuanto a los resultados se evidencia que la estrategia más utilizada por los 
policías de tránsito de la base II Lima Norte es la orientada a la emoción 44.8%, 
lo que permite reinterpretar positivamente la situación expresando sus 
emociones. 
2. La investigación muestra también que el afrontamiento menos usado es el 
afrontamiento evitativo 19.6%, lo cual demuestra que si bien la mayoría de os 
policías de tránsito encuestados afrontan de alguna manera óptima el estrés 
existe un pequeño porcentaje que al no saber afrontar el estresor puede a largo 
o corto plazo sufrir problemas de estrés laboral.  
3.  Respecto al segundo objetivo, se observa que el indicador más utilizado por los 
policías de tránsito, según la dimensión orientado a la emoción es la aceptación 
24% a comparación de la autoinculpación y el desahogo 12% siendo los 
indicadores menos usados.   
4. En base a lo investigado se puede referir que las estrategias de afrontamiento 
del estrés en policías de tránsito de la base  II Lima Norte son regularmente 
adecuada, sin embargo existe riesgo de  una pequeña cantidad y al igual 













 Enfermería como promotor de la salud, teniendo los conocimientos y el enfoque 
en  la promoción y prevención de enfermedades  nos debemos involucrarnos  
más en la salud mental del policía, así mismo crear estrategias que aborden 
situaciones estresantes y poder intervenir en ello.  
 
 Profundizar en el estudio a fin de fomentar y generar estrategias saludables 
para la labor policial, desde un contexto preventivo, promocional de la salud 
mental. 
 
 Se  sugiere implementar talleres de afrontamiento para el desarrollo de 
habilidades sociales, espirituales y emocionales, que permitan disminuir el 
riesgo de problemas futuros de salud mental. 
 
 Así mismo se sugiere crear espacios laborales que permitan reducir el estrés, a 
través de talleres y pausas. 
 
 Monitorear y evaluar periódicamente el estado de salud  del policía. 
 
 
 Es de suma importancia que la familia sea parte de este proceso, pues son el 
motor primordial del desarrollo integral de cada persona. 
 
 Es importante que los policías tengan las facilidades de acceso rápido, una 
atención oportuna e integral que promover su salud y bienestar, reduciendo 
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ANEXOS N° 1 
 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  
Edad: 
El siguiente instrumento está adaptado y diseñado como herramienta para un trabajo 
de investigación titulado “Afrontamiento del estrés laboral en policías de tránsito-
Lima, 2016” 
Instrucciones: Mediante este instrumento se pretende conocer qué hizo o cómo se 
sintió usted al encontrarse en una situación estresante. Responda a cada pregunta por 
separado. No hay preguntas correctas o incorrectas, sólo elija la respuesta más exacta 
para usted. Indique lo que usted ha hecho realmente, no lo que la gente suele hacer o 
lo que debería haber hecho. Por favor, responda a todas las preguntas marcando con 
un aspa (X) en el recuadro que señale su mejor respuesta, para lo cual tenga en cuenta 
las siguientes alternativas: NUNCA, A VECES, CASI SIEMPRE Y SIEMPRE. 
PREGUTAS Nunca  A veces Casi 
siempre 
siempre 
1. Intento conseguir que alguien me 
ayude o aconseje sobre qué hacer 
    
2. Concentro mis esfuerzos en hacer 
algo sobre la situación en la que 
estoy. 
    
3. Acepto la realidad de lo que ha 
sucedido. 
    
4. Recurro al trabajo o a otras 
actividades para apartar las cosas de 
mi mente. 




5. Me digo a mí mismo “esto no es 
real”. 
    
6. Intento proponer una estrategia 
sobre qué hacer. 
    
7. Hago bromas sobre ello. 
 
    
8. Me critico a mí mismo. 
 
    
9. Consigo apoyo emocional de otros. 
 
    
10. Tomo medidas para intentar que 
la situación mejore. 
    
11. Renuncio a intentar ocuparme de 
ello. 
    
12. Digo cosas para dar rienda 
suelta a mis sentimientos 
desagradables. 
    
13. Me niego a creer que haya 
sucedido. 
    
14. Intento verlo con otros ojos, para 
hacer que parezca más positivo. 
    
15. Utilizo alcohol u otras drogas para 
hacerme sentir mejor 
    
16. Intento hallar consuelo en mi 
religión o creencias espirituales. 
    
17. Consigo el consuelo y la 
comprensión de alguien. 
    
18. Busco algo bueno en lo que está 
sucediendo. 
    





20. Rezo o medito. 
 
    
21. Aprendo a vivir con ello. 
 
    
22. Hago algo para pensar menos en 
ello, tal como ir al cine o ver la 
televisión. 
    
23. Expreso mis sentimientos 
negativos. 
    
24. Utilizo alcohol u otras drogas para 
ayudarme a superarlo. 
    
25. Renuncio al intento de hacer 
frente al problema. 
    
26. Pienso detenidamente sobre los 
pasos a seguir. 
    
27. Me echo la culpa de lo que ha 
sucedido. 
    
28. Consigo que otras personas me 
ayuden o aconsejen. 













Anexo N° 2 
Confiabilidad del Instrumento 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 








Concentro mis esfuerzos en 
hacer algo sobre la situación 
en la que estoy. 
3,123 1,0826 65 
 Tomo medidas para 
intentar que la situación 
mejore 
3,154 ,9879 65 
Intento proponer una 
estrategia sobre qué hacer 
2,831 1,0394 65 
Pienso detenidamente sobre 
los pasos a seguir 
3,015 1,0231 65 
 Intento conseguir que 
alguien me ayude o 
aconseje sobre qué hacer 
1,754 ,6622 65 
 Consigo que otras 
personas me ayuden o 
aconsejen 
2,200 ,9715 65 
 Recurro al trabajo o a otras 
cosas actividades para 
apartar las cosas de mi 
mente. 
1,969 1,0748 65 
Hago algo para pensar 
menos en ello, como ir al 
cine o ver la televisión 
2,292 1,0857 65 
Me critico a mí mismo 1,815 ,9665 65 
Me hacho la culpa de lo que 
ha sucedido 




consigo apoyo emocional de 
otros 
1,800 ,8874 65 
consigo el apoyo y la 
comprension de alguien 
2,046 1,1101 65 
Intento hallar consuelo en 
mi religión o creencias 
espirituales 
1,523 ,7522 65 
Rezo y medito 2,569 1,1452 65 
Intento verlo con otros ojos, 
para hacer  que parezca 
mas positivo 
2,400 1,1832 65 
busco algo bueno en lo que 
esta sucediendo 
2,892 1,0771 65 
acepto la realidad de lo que 
ha sucedido 
3,554 ,8107 65 
aprendo a vivir con ello 2,569 1,1035 65 
Digo cosas para dar rienda 
suelta a mis sentimientos 
desagradables 
1,338 ,6441 65 
Expreso mis sentimientos 
negativos 
1,892 ,9375 65 
Me digo a mí mismo "esto 
no es real" 
1,369 ,7410 65 
me niego a creer que haya 
sucedido 
1,354 ,6233 65 
Renuncio a intentar 
ocuparme de ello 
1,462 ,8306 65 
Renuncio al intento de hacer 
frente al problema 
1,308 ,7054 65 
Utilizo alcohol u otras 
drogas ara hacerme sentir 
mejor 
1,169 1,2446 65 
Utilizo alcohol u otras 
drogas para ayudarme a 
superarlo 
1,000 ,0000 65 
hago bromas sobre ello 1,846 ,9879 65 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Concentro mis esfuerzos en 
hacer algo sobre la situación 
en la que estoy. 
53,969 136,124 ,397 ,862 
 Tomo medidas para 
intentar que la situación 
mejore 
53,938 138,184 ,352 ,863 
Intento proponer una 
estrategia sobre que hacer 
54,262 133,727 ,521 ,858 
Pienso detenidamente sobre 
los pasos a seguir 
54,077 138,791 ,311 ,865 
 Intento conseguir que 
alguien me ayude o 
aconseje sobre que hacer 
55,338 141,134 ,366 ,863 
 Consigo que otras 
personas me ayuden o 
aconsejen 
54,892 136,160 ,451 ,860 
 Recurro al trabajo o a otras 
cosas actividades para 
apartar las cosas de mi 
mente. 
55,123 134,797 ,456 ,860 
Hago algo para pensar 
menos en ello, como ir al 
cine o ver la televisión 
54,800 132,319 ,554 ,857 
Me critico a mí mismo 55,277 135,766 ,472 ,860 
Me hacho la culpa de lo que 
ha sucedido 
55,892 143,723 ,243 ,865 
consigo apoyo emocional de 
otros 
55,292 135,148 ,553 ,858 
consigo el apoyo y la 
comprension de alguien 
55,046 131,857 ,559 ,857 
Intento hallar consuelo en 
mi religión o creencias 
espirituales 
55,569 141,968 ,268 ,865 




Intento verlo con otros ojos, 
para hacer  que parezca 
mas positivo 
54,692 128,654 ,644 ,854 
busco algo bueno en lo que 
esta sucediendo 
54,200 133,788 ,497 ,859 
acepto la realidad de lo que 
ha sucedido 
53,538 140,909 ,300 ,864 
aprendo a vivir con ello 54,523 135,535 ,412 ,862 
Digo cosas para dar rienda 
suelta a mis sentimientos 
desagradables 
55,754 140,345 ,431 ,862 
Expreso mis sentimientos 
negativos 
55,200 139,475 ,315 ,864 
Me digo a mí mismo "esto 
no es real" 
55,723 142,172 ,261 ,865 
me niego a creer que haya 
sucedido 
55,738 141,852 ,343 ,864 
Renuncio a intentar 
ocuparme de ello 
55,631 137,987 ,444 ,861 
Renuncio al intento de hacer 
frente al problema 
55,785 141,984 ,289 ,864 
Utilizo alcohol u otras 
drogas ara hacerme sentir 
mejor 
55,923 142,666 ,105 ,873 
Utilizo alcohol u otras 
drogas para ayudarme a 
superarlo 
56,092 147,335 ,000 ,867 
hago bromas sobre ello 55,246 131,751 ,644 ,855 









Anexo N° 3 
Validación del Instrumento 
  Juez N° 1 Juez N° 2 Juez N° 3  
Preguntas Claridad Pertenencia  Relevancia Claridad Pertenencia  Relevancia Claridad Pertenencia  Relevancia Total 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 




26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00195313 























Anexo Nº 4 









¿Cómo es el 
Afrontamiento del 
estrés laboral en 
policías que 
trabajan en sector 
tránsito de una 
comisaria de Lima? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar afrontamiento del estrés 
laboral en policías de tránsito de una 
comisaria en lima 2016 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Identificar el 
afrontamiento del estrés laboral en 
policías de tránsito de una comisaria de 
Lima. Según la dimensión reinterpretación 
positiva y crecimiento, Desenganche 
mental, Centrarse en las emociones y 
liberarlas, Búsqueda de apoyo social por 
razones instrumentales, Afrontamiento 
activo, Negación, Uso de la religión, 
Humor, conductual, Refrenar el 
afrontamiento, Búsqueda de apoyo social 
por razones emocionales, Uso de 
 
AFRONTAMIENTO 
DEL ESTRÉS: Es la 
reacción que puede 
tener el individuo 
ante exigencias y 
presiones laborales 
que no ajustan a su 
capacidades y 
conocimientos, y 
que ponen a prueba 
su capacidad de 




TIPO Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÒN: 
El estudio es de diseño no 
experimental dado que no es 
se da la manipulación de la 
variable, por lo que se 
trabajaremos en el fenómeno 
tal y como se dan en el 
contexto real para luego 
analizarlos. Es descriptivo 
porque se describirá el 
fenómeno tal y como se da en 
el contexto, y finalmente es de 
corte transversal porque se 





sustancias, Aceptación, Supresión de 
actividades distractoras y Planificación. 
La población estuvo 






Anexo Nº 5 
 
Consentimiento Informado 
La presente es una investigación que pretende evaluar las estrategias de 
afrontamiento de estrés laboral en los policías de tránsito. Dicho estudio estará 
a cargo de la alumna Debby Amelia Palomino Hijar, a través de la misma, se 
propone a obtener su tesis de licenciatura en enfermería. Los resultados del 
mismo serán en la Universidad Cesar Vallejo. Para ello, será necesario aplicar 
una encuesta validada que consta de 28 preguntas. 
La identidad de los participantes se mantendrá en absoluto anonimato, por ello 
no es necesario especificar sus nombres, ni en los inventarios ni en la ficha de 
datos. Habiendo leído y comprendido las condiciones previas, confirmo que mi 
participación en la presente investigación es voluntaria, por tal motivo, tengo el 
derecho a desistir de la misma en el momento en que yo lo desee. 
 
Nombre: _______________________________________________  
Firma: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
